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ABSTRAK 
 
 
 
Pengetahuan  terhadap   alkohol   sangat   dibutuhkan  oleh   remaja.  Hal   ini  di karenakan 
kecenderungan remaja meminum  minuman  keras,  karena   salah  satu  sifat remaja adalah  suka  
mencoba-coba hal yang  barn  yang  menimbulkan persepsi  remaja yang  kurang  benar  tentang  
permasalahan alkohol.  Tujuan penelitian untuk  mengetahui gambaran persepsi  remaja tentang 
pemakaian alkohol. 
Desain  dalam  penelitian ini adalah  deskriptif.  Populasinya seluruh  siswa  kelas XII di SMA 
Antartika Kota Sidoarjo yang berjumlah 503 responden dengan  sampel 223 responden dengan  
menggunakan teknik probability  sampling menggunakan tipe Simple Random Sampling.  Variabel  
penelitian ini  adalah  persepsi  remaja tentang  pemakaian alkohol  di  SMA  Antartika   Kota  Sidoarjo. 
Pengumpulan data  menggunakan kuesioner sedangkan  pengolahan data  dengan  cara  editing, 
coding, skoring,  tabulating. Analisis data menggunakan tabel distribusi  frekuensi  dan narasi. 
Hasil  penelitian,  didapatkan  basil  99%  responden   adalah   responden dengan persepsi 
positif. 
Kesimpulan bahwa hampir seluruhnya adalah responden dengan  persepsi positif. Persepsi  
remaja yang  positif terhadap   alkohol  diharapkan remaja untuk    mempunyai perilaku   yang   
positif,  misalnya   tidak   mencoba  minuman  keras   dan   masih   perlu diberikan  pengetahuan, baik  
dalam bentuk  penyuluhan atau  media  lain tentang alkohol dan bahayanya,  mengingat persepsi  
remaja satu dengan  yang  lainnya  berbeda  terhadap minuman keras. 
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